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Ä
Laser B
γ
θ
w
Maximum Heart Rate
Beaming Time
Laser A
w
γ
θ
(Begin Beaming)
Accept
Please re-enter all fields to begin treatment
This is to ensure accuracy and prevent errors
If any field is entered incorrectly you will be taken back to the initial interface and have to 
re-enter all of the values again.
Cancel
screen)
(back to preview
Press accept when you wish to begin.
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EmergencyStop
Maximum Heart Rate
Beaming Time
A
B
Top down view
A B
Front view
Timer
125secs 125secs
θHorizontal angle
γ
Beam width
Vertical angle
w
Laser B
θHorizontal angle
γ
Beam width
Vertical angle
w
Laser A
Normal rate
Dangerous rate
Heart Rate 90 BPM
Time Elapsed Remaining
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